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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ma dison 
... .................. ... .. ... .......... ....................... .. ... ,Maine 
J une 27, 1940 D ate .. ... .... ............ .............. .. ........... ... . .. ......... ....... . 
MICR./.\.EL :EMILE PO I RIER--Now uses the name Perry 
Name ... ...... .. .. ........ .. .. .... .. .. ......... .. .. ... .......... .. ............ .............. ....... .. ...... ......... ..... ...... ............................. ... .. ... ...... .. .... .. .. . 
30 Ni chol s Street 
Street Address .. .... ..... .. .. .............. .. ................ .... .......... ..... ........ ....... .. .... .... .. ........ .... .......... .. ...... ........ .. ...... .... ......... ........ .. .. 
C. T Madi son 1ty or own ... ....... ... ........ .. .... ... .... ........... ..... .... .. .. .. .... ...... ....... ......... ... .. ... .............. ... ..... .... ...... .. ............ .... .. .............. .. .. . 
H ow long in United States .. .. ~~.!J:~.~---~-~().t ............................ ....... . H ow long in M aine .. f3.t~q-~ ... :-!: .~9.;L, ... .. 
If married, how many children ......... }iq_:q_~ ..... .. .................................. Occupation . ... ..... -:1:'.~.P.E3.!'. ... t.'.t~-.t.S.P.~.~ 
N ame of employer ......... ............ .... -9:t~~.~ .. . ~9.t:t):i:~.r:q. ___ t~P.~.r .. Mt~.~- ... ............................... ....................... . 
(Present e,::bst} · 
Madison 
Address of employer .. ...... ...................... .. .... .. ..................... .. .................. .. ....... ...... ..... ........ ......... ...... .......... .. .... .... ..... ....... . . 
English .... .... .... ...... :x: ......... .. ...... Speak. ........... X.~!3 ......... ......... Read ..... ~.~.S. ...... .. ... .. ... ....... Write x~.~ ......... .... ........ .... . 
French .::>peak - y es h ead- y es V,ri te-yes 
Other languages ... ......... ............... ... ................. .. ... .. .. ........ .. .. ........ ... .. ......... ..... .... .. .... .... ... ... ........ .. ........ ....... .. .. .. .. .. ... ........ . 
H ave you made application for citizenship? ..... T.o.ok ... QUt ... l st ... p.ap.e.r..s. ... b.ut .. .. h.a.ve .... no.t ... :b. .e.e.u .. comp l e t e d 
No H ave you ever had military service? .................. . ... .. ..... ... . .... .............. ............ ..................... ..... ... ... .......... ... ......... ....... .. 
If so, where? ............. ....... ......... ... -:..~ ............ ... ........ ..... .... ..... When? ..... ... ...... ......... .... ... .. ..... ...... ~.':': ..... ........ ............ ...... .. . 
SignaMJ?M~~··· ~ 
. () Ai ~ ~t-£,£ 
W,m7 ~ ········ ···· ·· ······· ·· ··· . 
